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TEK            Teknisk forskrift til plan‐ og bygningsloven 
 




˚C            Grader Celsius 
 
h    [kW/ mK]      Varmeoverføringskoeffisient 
 
J            Joule 
 
k    [kW/ m2K]      Varmeledningsevne 
 
K            Kelvin 
 
Kg            Kilogram 
 
mm            Millimeter 
 
m2            Kvadrat meter 
 
q”    [W/ m2]      Varmestrøm per kvadratmeter 
 
T    [K]        Temperatur 
 
t    [s]        Tid  
 
W    [J/s]        Watt 
 
Ø            Diameter 
 
ρ    [kg/m]        Densitet 
 
ε    [‐]        Emissivitet 
 












































































































































































































































































































































































Bedrift  Rørmansjett/Rørstruper  Brannplate  Gipsmørtel  Spesialløsning
Firesafe AB  Ja       
MCT Brattberg  Ja      Ja 
Firesafe  Ja   
Protecta AS  Ja  Ja Ja  



























































































































































































  Rørtype  Utsparing [mm]  Øvrig  
1  400 mm Ventilasjonsrør  500   
2  400 mm Ventilasjonsrør  500   
3  110 mm Soilrør  170
4  110 mm Geberit Silent 4”   170   
5  16 mm K‐rør  80  Uten brannfugemasse 
6  16 mm K‐rør  80  Med Brannfugemasse 































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































  Kanal 2  Kanal 3  Kanal 4 Kanal 2 Kanal 3 Kanal 4
Venstre  99 ˚C  289 ˚C  57 ˚C 100 ˚C 108 ˚C 85 ˚C




  Geberit Silent 4”  Soilrør  Vannrør K‐rør uten brannfugemasse K‐rør med brannfugemasse
Venstre  57 ˚C  98 ˚C  87 ˚C  86 ˚C  83 ˚C 

















































Termoelement 1  Termoelement 2  Termoelement 1  Termoelement 2 




























Geberit Silent 4”  Soilrør  Vannrør K‐rør u/brannfugemasse K‐rør m/brannfugemasse



































0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0
Temp [˚C]
Tid [min]
Ventilasjonsrør 1
Ventilasjonsrør 2
Geberit Silent 4"
Soilrør
Vannrør
K‐rør uten brannfugemasse
K‐rør medbrannfugemasse
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8 Konklusjon 
8.1 Integritet 
Det ble observert mindre sprekker på de store gjennomføringene, men ingen sprekker ble oppdaget 
på de små. Sprekkene i gjennomføringen ble observert ved å følge sprekkene som ble dannet i selve 
hulldekket. Det er da store indikasjoner på at de mange sprekkene i hulldekket hadde stor påvirkning 
på sprekkene i gjennomføringen, og at det ikke ville blitt dannet sprekker dersom hulldekket hadde 
holdt. 
Sprekkene i gjennomføringen var derimot mindre enn kravet for integritet og utgjorde ingen fare i 
form av flamme‐ eller røykspredning. 
 
Bomullsdotten ble ikke antent ved noen av forsøkene, men det ble observert en liten forkulling ved 
ventilasjonsrør 1. Dette skyldes plastlokket over ventilasjonsrøret som tok fyr og sørget for at 
temperaturen rundt røret steg kraftig.  
Selv med denne forkullingen av bomullsdotten holdt kravene for integritet.  
 
8.2 Isolasjon 
Ventilasjonsrør 1 var den eneste gjennomføringen som ikke holdt isolasjonskravet, i denne testen tok 
plastlokket oppå ventilasjonsrøret fyr. Ventilasjonsrøret i test 2, uten plastlokk, viste derimot ingen 
tegn til overskridelse av isolasjonskravene. Det kan da konkluderes med at de høye temperaturene 
kun skyldtes plastlokket oppå røret som tok fyr. I reelle situasjoner ville ikke ventilasjonsrøret vært 
tildekket med et plastlokk. 
 
8.3 Sluttkonklusjon 
Betong fungerer godt som branntettingsmasse dersom rørene brukt i gjennomføringene er 
brannsikre. Det trengs muligens flere forsøk med andre typer rør med forskjellig størrelse. Videre 
testing av stive og fleksible rør anbefales.   
 
8.4 Videre undersøkelser 
For at betong skal godkjennes som branntettingsmasse kreves testing og godkjenning ved SINTEF 
NBL. Ved videre undersøkelser anbefales følgende tester 
• Fylle utsparingene kun med betong uten å bruke Rockwool som forskaling. 
• Fylle utsparingene med ulike mengder Rockwool for å undersøke påvirkninger. 
• Testing innendørs med tørre hulldekker. 
• Testing av enda større utsparinger. 
• Stive og fleksible rørs påvirking på betongen. 
• Påvirkning dersom gjennomføringer går gjennom flere kanaler.  
• Testing av ulike typer betong. 
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8.5 Feilkilder 
• Ved SINTEF‐testene brukes en varmeovn som tester gjennomføringenes brannmotstand uten 
åpen flamme 
• Hulldekkene var fuktige etter å ha vært lagret utendørs. Ved SINTEF lagres prøvestykker 
innendørs over lengre tid for at fukt ikke skal påvirke testen 
• Ved SINTEF‐tester skal starttemperaturen være 10 ˚C ± 10 ˚ C 
• Beskyttelseslokket som falt av soilrøret gav en høy temperatur inni og oppå 
gjennomføringen. 
• Plastikklokket som tok fyr ved ventilasjonsrør 1 gav høye temperaturer i gjennomføringen. 
• Påvirkningene fra smeltede rør er usikker, men det er mulig at resultatene hadde vært 
annerledes dersom rørene ikke hadde smeltet. 
• Rommet var allerede oppvarmet i test 2 og 4, der raskere oppvarming av rommet kan ha 
påvirket betongen og påført flere sprekker. 
• Forsøkene ble gjennomført utendørs og vind kan ha påvirket røykspredning og temperatur 
over hulldekkene. 
• De eksakte plasseringene av termoelementene ned i gjennomføringene er usikker siden 
termoelementets endepunkt ikke kunne observeres fra utsiden. 
• Eksakt avstand fra Rockwool til gjennomføringene er vanskelig å avgjøre fordi Rockwoolen 
ble presset sammen og forskjøvet ved fylling av betong i gjennomføringen.    
• Deler av betongen fra hulldekket sprakk opp og falt oppi karet med brensel. Dette fikk 
brensel til å skvette utover gulvet i testrommet. Det antente brenselet forårsaket momentan 
høyere temperatur. 
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